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Samenvatting 
Het tevredenheidsonderzoek van het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam beoogt bij te 
dragen aan het bevorderen van de tevredenheid en gezondheid van de medewerkers. 
Het Job Demand-Control-Support  (DCS) model van Karasek (1979), Karasek en 
Theorelll (1990) en navolgers wordt vanuit de literatuur als uitgangspunt genomen. Met 
name de relatie tussen werkdruk en gezondheidsklachten en de invloed van autonomie 
en sociale steun op deze relatie speelt hierin een belangrijke rol. 
     In dit onderzoek is bij verpleegkundigen en verzorgenden de relatie onderzocht 
tussen werkdruk en gezondheid, autonomie en gezondheid en sociale steun en 
gezondheid. Verder is de modererende invloed van sociale steun van de leidinggevende 
of van collega’s op deze relatie bestudeerd. Vijf hypothesen zijn hiervoor getoetst. De 
eerste drie hypothesen luiden: de mate waarin werknemers werkdruk ervaren in hun 
werk hangt positief samen met het aantal gezondheidsklachten, de mate waarin 
werknemers gebrek aan autonomie ervaren in hun werk hangt positief samen met het 
aantal gezondheidsklachten en de mate waarin werknemers gebrek aan sociale steun 
ervaren in hun werk hangt positief samen met het aantal gezondheidsklachten. De vierde 
en de vijfde hypothese luidt: sociale steun c.q. autonomie modereert het verband tussen 
werkdruk en het aantal gezondheidsklachten. De positieve samenhang tussen werkdruk 
en het aantal gezondheidsklachten is bij werknemers die weinig sociale steun c.q. weinig 
autonomie ervaren sterker dan bij werknemers die veel sociale steun c.q. autonomie 
ervaren. Er werden 2163 vragenlijsten verzonden en het responspercentage is 41%. Voor 
het onderzoek is gebruik gemaakt van de Vragenlijst Organisatie Stress, Doetinchem 
(VOS-D). De resultaten van het onderzoek bevestigen de relatie tussen werkdruk en 
gezondheid en sociale steun en gezondheid. De moderende rol van zowel autonomie als 
van sociale steun op de relatie tussen werkdruk en gezondheid werd niet aangetoond. 
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Summary 
A study into the influence of pressure of workload, autonomy and social support on 
health complaints at nurses and health care workers in the academic hospital Erasmus 
MC in Rotterdam. The research is based on the Job Demand Control Support (DCS) 
model by Karasek and Theorell (1979). The questionnaire Organisation Stress (VOS–D) 
list is used in cross-sectional research.  
2163 questionnaires were sent and the response rate was 41%. 
     The first three hypotheses state that the more pressure of workload the nurses and 
health care workers experience, the higher the scores of the health complaints, the 
higher the lack of autonomy the nurses and health care workers experience, the higher 
the scores of the health complaints and the higher the lack of social support the nurses 
and health care workers experience, the higher the scores of the health complaints. The 
fourth and fifth hypotheses state that the lesser autonomy or social support the nurses 
and health care workers experience, the stronger the connection between pressure of 
workload and health complaints. 
Part of the results of the investigation confirms the hypotheses. The experience of 
pressure of workload and the experience of lack of social support appears to be 
significantly related to the number of health complaints. The experience of lack of 
autonomy in the work of the nurses and health care workers appears not to be 
significantly related to health complaints. The lack of autonomy or the lack of social 
support by the nurses and health care workers appears not to be a significantly 
moderator in the relationship between pressure of workload and health.  
 
 
